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T Í T U L O 
de Capitán de la gente de a pie y a 
caballo de un distrito de M a l l o r c a 
( 1 C ) ( l ' l ) 
Todo documento relacionado directamente 
con la peculiar historia militar de este Reino es 
de verdadera importancia para el estudio de 
la misma, por esto publicamos a continuación 
el título o nombramiento de Capitán-Coman-
dante de uno de los distritos de Mallorca, 
cuyo texto revela la importancia y calidad 
del cargo. 
Subsistió la antigua organización militar 
hasta la implantación del nuevo gobierno de 
Felipe V que, como es sabido, cambió radi-
calmente cuerpos, formas y usanzas existentes 
en distintas regiones de nuestra Nación antes 
Attjt XXXVIII.— Tvm XIX,—Núm. 5 0 1 
dc la unidad Española y más tarde durante !a 
Dinastía Austríaca. 
Aquí, en esta isla, según la referida organi-
zación militar antigua, además de las fuerzas 
que guarnecían la capital existían cuatro tercios 
(San Lorenzo Descardazar, La l'tubla, Campos 
y de la Montaña a cuyo frente figuraba un 
Maestre de Campo, y un Capitón Comandante 
en las distintas villas y sus distritos, que inte-
graban cada uno dc dichos tercios, sin tener 
obligación de residir constantemente en ellas. 
Eia este Capitán jefe y superior a todas las 
< ote pautas asi dc a pie como de a cauallo que en 
dichas villas y distritos existiesen, más o menos 
numerosas con relación a su mayor o menor 
población y numero de combatientes. 
Los Capitanes - Comandantes dc las villas 
eran dc nombramiento del linio. Sr Virrey y 
Lugarteniente general, quienes a su vez, elegi-
dos, tenían la facultad, que usaban, de proceder 
a la elección de su Alférez y subalternos. 
He aquí el título o nombramiento dc Capi-
tán-Comandante de un distrito de Mallorca: 
«Nos Don Joseph Galscran de Cartcllá Ca-
haslida Ftill Cardona y l ;ons Mnr y Dcsplá, 
Harón de A luis y de Folgons, del Consejo dc 
Su Mag, 1 y su Virrey, y Capitán general del 
pnte, Reyno dc Mallorca e Islas adyasentcs. 
For quanto por muerte dc Baltasar Morey; (') 
i d l i a l l a s i T M o r e y - D e í i i ' . t ' p r t c n e c i a a l a i l u M r e 
l i n e a d c l a f a m i l i a M o r c v i p i o d i o n n m b r t - a l a c a l l e 
| i l c j i ; n ! •!• I1.1 •"l··.isle 111 (••.la i ' í d . i ! -i>n l .il . I c n . i 
m i n a c i ó n . F.ra s u c a s a s o l a ó o ^ j l a o u e k o y p e r t e n e c e a l 
b r i n d e t i c . \ c a m : ( n s i p i e l a p o s e e s u c e d i e n d o a l o s P a ^ -
F n - t e r . s u s a n t e c e s o r e s . 
V é a s e l o i j u e d e e s t a f a i n i li a a p n n ta n r o s e n n o t a 
p u b l i c a d a a l a pac: o ; d e l V o l , N I d e e s t a K t v i s t a 
( n ó m . 50^ — l u i i i r l o o s j . 
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("r) i t r t i AGRJL-iado n ú M c . 1 C i 11 d ^ U n o M i l i 
t » r o C a b a l l e r a ) , 
Cirer Sba. R.1 pro Bayulo, Por m. J o de Su 
Sria. III.1"1 (icruninio Maymo Secret. 0 de la 
Cap."" gral. Rubricado, Hay un sello. 
V. S. I. nombra en Cap." de la gente de apie y 
acauallo dc la villa dc Sancclles y su districto 
a Miguel Ramis hijo del I).' Miguel Ramis y 
Ferrer de Ayrellor por muerte de Baltasar Mo-
rey. Registrado, Hay una rubrica.» 
JOSK RAMIS fiü AYREKUIK V SI RKDA. 
f i l e m i a r c h i v o p a i t ú u l a r ' . 
SOBRE 'LS STRANYS AL REGNE 
( I . I S O ) 
Notierint vniuersi quod die martis vij nien-
sis nouembris auno a Nati uit ate 1 tomin i 
M CCCC i.\xx coram magnifico domino Aluaro 
Vnis, milite, loctimtcnenti spectabilis et magni-
fici domini Blancs de Perengano, locumtcncntis 
gencralis ct gubernaloris huius regni, et Jacoho 
Montanyans, Icgum doctore, locumtcncnti mag-
nilVi assessoris, conifp' infrascriptus discrc-
tus Franciscus fJc'Milia, notari lis, sindicus huius 
vniuersitatis, ct presentan¡t supplicationen et 
ordinationem sequentes, ct suppticauit atque 
requisi uit verbo ipsís vt dignarentur infra-
scriptum ordinationem auctorisare et decretare 
vt sequitur: 
Sor. molt Magnífic: 
I legtida cosa es, tuolt justa e consonant a ra-
bo, que los pobladors de aquesta Ciutat e Reg-
ne c de altra qualseuol comunitat sien mes 
afauorits que los stranys, e si dan algtt o prejuy 
a aque'.ls es fet per los tais stranys, se do forma 
que tal dan o prejuy ces, e a aquells sia obuiat 
de manera los dils pobladors no resten prrjtí-
dieats. F per ço los Magnifichs Jurats dc aquest 
Regne, lo studi dels quals escusa la vhlitat 
e bcuilici de aquell c dils habitadurs c poblats 
en aquell, haut tractat e parlament entre ells 
e ab lo honorable aduocat de la vniucrsitat del 
dit Regne, haut dc aquell consell, c tols ensemps 
teta deliberació, per lo benifici c vtilitat de 
la cosa publica c deis lilis de aquella c licuar lo 
abus e dan e gran prejuy que a aquells es fet 
per les personas stranyas, hem feta, statuyda 
e ordinada la infrascrita ordinacio. K per que, 
Senyor, justa les franquezas c prmilegis de 
aquest Regne, dita ordinacio ha esser de n a es-
sitdt, per validitat c corroboració dc aquella, 
vaca el cargo de Capitán de villa de Sanscllasy 
su districto; y es nccessario desde luego paraq. 
no se falte al serbicio de Su Mag/ 1 provcherlc 
en persona de las partes y calidad que se han 
menester para ocupar dicho cargo. (') I'ortanto 
attendiendo que estas y muchas otras concurren 
en la de Vos Miguel Ramis hijo del Doctor 
Miguel Ramis dc Ayrellor y Ferrer y todos los 
requisitos para ocupar dicho cargo: liemos teni-
do por bien dc elegiros y nombraros como por 
las pntcs. os elegimos y nombramos en Cap." dc 
la gente dc apie y acanallo de la dicha Villa 
de Sansellas, y su districto confiando procede-
reys como quien soys cumpliendo con las obli-
gaciones del dicho cargo en todas las ocasiones 
q. se ofrecieren, y os tocaren por razón del: 
concediéndoos todas las gracias Prehcmincn-
cias, Prerrogancias, exemptiones, y honrras que 
como a tal os tocan, y pertenesen tocar y per-
teneseros deuen, y de la manera y como el 
dicho Baltasar Morey, y demás antessesores 
en dicho cargo, y los otros capitanes de las 
otras villas tienen, y gozan: han acostumbrado 
tener y gozar; Y ordenamos y mandamos .1 
todos y qualcsquiera oficiales dc la milicia 
mayores y menores y a los ministros de Jus-
ticia Reales, y Vnivcrsales presentes y veni-
deros del pntc. Rcyno; os tengan y reputen 
á Vos el dicho Miguel Ramis por tal Cap." de 
la dicha villa de Sánccllas de la gente de apic y 
acauallo, y de todo su districto guarden y guar-
dar hagan las dichas gracias y honrras, y á los 
Baylc y Jurados y demás oficiales Reales y Vni-
vcrsales de la dicha villa y su districto pntcs. y 
venideros oficiales de milicia y gente dc apie, 
y acauallo obedescan vras. ordenes y os hagan 
obedecer que les dieredes por escrito y dc 
palabra como Sinos las diessemos en lo tocante 
á la Milicia que assi conviene al Serbicio de 
su Mag. d y es nra. voluntad. Dado en el Real 
Castillo de Mallorca A los ocho dia: del mes dc 
Mayo de mil y seyscientus nobcnla y nueve-
años. — Don Joseph ( i a l .de Caitcila Çabastida 
Erill Cardona y Fons. - lllsim Sr. Kn rebre 
le de V. Sria. Illssima. he fet publicar les pnts. 
conforma mane ab so de tambor per los llochs 
acustumats en la pnt. villa de Sancclles per medi 
de Joseph Tries mitje. y lloch dc Corredor en 
nra. Cort en lo demes restant prompta etc. 
da t en Sancelles els 17 Maig iñoo Capó per 
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per vostra senyoria aprobada, decretada e ai:c-
toritzada; per tant los dits Magnilichs Jurats, 
o pus ver lo discret en l'li inci de Milia, notíri, 
síndic de la dit* vnitiersitat, presentant a vostra 
spectabbilit la dita ordinacio per la qual es 
inferit fauor als fills de aquesta re publica e gran 
benifici e vtilitat a aquells, suplica a vostra 
senyoria que, per validació dc la dita ordi-
nacio e total efecte dc aquella, li placia la dita 
ordinacio e les coses en aquella contengndes 
admetre e aprouar, e, mitgensant lo decret 
e auctoritat de vostra superioritat, auctorit-
zar e manar sia sentada. El licet etc. Altissi 
mus etc. 
Com en la present Ciutat e Regne de Ma 
llorques se segueseha hun gran abtts e molt 
maior dan als fills e habitadors de la dita Ciu 
tat e Regne, ço e s que venen alguns artesants 
o manestrals stranys en dita Ciutat e Regne 
en aquell temps quels par a ells negociaran de 
llur art o offici, e paren e tenen botiga del 
dit lur art o offici, lleuant lo guany als artesants 
o manestrals fills e habitadors de aquesta co-
munitat, los quals i irten los carrechs de 
aquella, puys quant veuhen los dits «tranys que 
pas ja de aquell art o offici farien poc o no res, 
tornensen aportantsen de las preditas Ciutat 
e Regne la moneda que en aquell temps quels 
ha aparegut aturar han gonyada, sens pagar ne 
sentit dels carrechs que aquells qui assi son 
poblats senten; per tant los Magnifichs Jurats, 
als quals de aquest gran prejuy e dan son sta-
des fetas diuerses r¿questas per alguns singulars 
e habitadors de aquest Regne, volents obuiar 
a tal dan e prejuy, statuexen e ordenen que 
qualseuol home strany no puxe en la dita 
Ciutat e Regne de Mallorques parar o tenir 
botiga de algun art o offici si donchs no venia 
ab sa muller e aportaue son domicili o no 
prenia assi muller es faye poblador de la dita 
Ciutat e Regne. Si empero lo dit strany, no 
aportant s e muller o no prenentne assi, volia 
fer feyna e vsar de son art o offici, ho puxe fer 
en la botiga empero o botigas de aquells arte-
sans o manestrals qui del offici o art que ell 
volia vsar vseran. Declarant empero los dits 
M tgnifichs Jurats, que si aquell tal strany volia 
tenir o parar botiga de tal art o o 1 lici del qual 
artesa o manestral algú nos trobas assi, en tal 
cas de dit offici o art puxe tenir e parar botiga 
sens incorriment de alguna pena, impediment 
e contradicció de algú, e no li puxe obstar en 
tal cas encara que no aportas se muller e son 
domicili o assi non prenia. Aluaro hunis. Mon-
tanya ns. 
Qiiibusquidem supplicalione et capitulis 
presentatis, lertis et intimat is, protinus prefatus 
magnirií us dominus lòcumtenens, habito collo* 
qui o et matura delibera tione cum magnifico 
locumtenenti assessoris súper dicta ordinatione, 
áltenlo qtiod dicta ordinatio concernit com 
modum et vtilitatem popu'atorum dicti regni, 
et quia justa postulanlibus non est denegandus 
assensus; propterea prefati magnifici domini 
lòcumtenens spectabilis domini locumtenentis 
generalis el lòcumtenens magnifici assessoris 
latidarunt, approbarunt, decretarunt et auctori-
sarunt dictant ordinalionen in fine ipsius se 
subscribentes. 
(Aitx. ( I t .N, Misf. o f M a l l —Lligat de Su-
pücadons de 147X a 14S0) . (*) 
" f r e A. S a n x o 
liS CARTAS INÉDITAS DE ORFILA 
VII 
l'aris le j o Aottt 1 8 3 4 . 
Mon clier neveu. 
J ai reçu daus le temps le memoire ma-
nuscrit que vous m'uvez adressé; je l'ai fait 
cxamincr atientiveuient par un homme fort 
instruït qui s'occupe specialement de Physique, 
et je vous envoye la note qu'il m'a transmise. 
Vous vcrrez que dejà plusieurs de faits énoncés 
par vous etraient coimus, el comment pouviez 
vous le savoir, vous qui n'avicz ni llores ni 
journaux scientifiques; vous verrez que votre 
point dc depuri est erroné, mais <pie les conse-
quences cl les applications tirtíes et faites par 
vous soni ingenieuses et annoncent beaticoup 
de sagacite; cn somme M. r Urtquet n'est pas 
.Vjucí I d o . - u i u e n t -y.t. r o m d e i m , t i t a e n u a 
p e t i t l l i ^ i l J e S u plicLicti'n s a l (ijTerniiljr, d e 1 4 7 8 - 8 0 , 
p o r t a le-* I r m e s a u t e n t i q u e s d e l L l o c t i n e n t d e ( . j u v e r -
n a d o t A l v a r l ' u i * ; i d e J a u m e M o n t a n y a n s , L l o c t i n e n t 
d e l ' A s s e i ^ o r . 1 J e l a pot d i s p o s i t i v a h i Ira u n t i e l l a t 
e n e l Tol r90 v . ' a v i Lï'brt Je S¿nt Pere, i , a e g o r i i nott 
u i a r g i n i p o s a d a a l c u , l a t d e t a l c o p i a , t a m b e e s t a v a tn 
e l v o l u u i {ç\ fijittj'jrJtHdri' Jiïs jurats d e I 4 7 8 - 8 0 , en e l 
f o l 1 •• ^  s e g o n s l a t t u l a d ' a q u e s t v o l u m . A v u i j a ei o 
p o i e i r J • • • ! . ; • • . , • : a i x ó p e r h a v e r - s e p e r d u t e l d a r r t r 
o J a r e é i s p l e c s d e dit Ltt/tf <ie{ F.AtrAurlinAri, 1 ais 
l i a v i a l i a n s c i i l a l ' o i d i n a c i o t t é > [ u e t r a c l a ï u , 
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relirerais l'ecrit et !e ferais imprimer, au moins 
par ex trait. (') 
Le 3 de ce mois j 'ai commencé mon cours 
au miliett des applaudisset 11 ens universels et 
devant 1 5 0 0 eleves. Vous savez tout ce qui 
s'etait passé l'hyver dernier, combien une qua-
rantaine de mauvais garnemens avaient troublé 
l'ordre et combien il était à craindre qu'íls ne 
recommen^assent cette année; d'atttant plus tpte 
j'avais vigoureusement agi contre tout fauditoire 
en le privant de mon cours; les mauvais pou-
vaient vouloir continuer leur systcme de per-
turbatión; les bons pouvaient vouloir se veger 
de lespece d'injustice qu'il y avait a l e s priver 
d'un cours qui leur est essentiel. Mais je raison 
na: ainsi I an dernier: je frappe tout le monde 
les mauvais parceqtt'ils sont mauvais, les bons 
parceqtt 'étant au nombre de 1 4 0 0 üs ont élé 
assez mais pour ne pas expulser les autres, Le 
temps a prottvé que j'avais bien fugé l'aflaire, 
puisque tout lauditoire a été sage, raísonable, 
et tnieux fine cela tres aimable pour mois, 
Voila deja 10 lei.ons de faites el tout se passe 
a merveille. 
Mon cber ami je viens d'obtenir un ¡minen-
se succés: j 'ai élé nominé avant hier Membre 
du Conseil t'rénéral du departement de la Sei-
ne, l'aris avait a choisir 3C1 membres par voie 
d éle< tions; notre arron Jissement devait en noin-
mer trois et nous éttons 15 concurrents; j a i 
obtenu des le premier jour 4 9 4 voix et l'on m a 
proclamé. Le Conseil f í e n é r a l , qui est attssi 
Conseil Municipal est une grande puissance; 
il administre un budjet de 6 0 millions; tl tient 
le (¡otivernement dans ces mains, puisque vous 
savez que toute la France est dans Parts; c'est 
Paris qui fait les revolti tions ne pourraient 
réussir si elles debutent dans tout atttre point 
de la Krance, Je tenais beaitcoup .1 obtenir une 
place elective parceque je ne counais rien de 
¡ilus honorable. Je ne vous dirai pas combíen 
nn a intrigué pour m'etupécher d'arriver; heu-
rensement nous avons en une assemblée prepa-
ratoire fort nómbrense, 011 les 15 concurrents 
ont partí; cliacitn de nous est monté succesi-
vement a la tribune pour faire valotr ses titres 
à Pestime publique, pour faire connaitre ses 
viles etc.; là ma nommínation a été decidée 
après une improvisation que lauditoire a écou-
tée et aecueillie avec une bien rlatteuse bien-
( i ¡ S i g i l e u n [ > ¿ i n f u q u e f u p i i u i i n i ú ! [ i i 1 t r a t a r d e 
n i m i e J a d e j d c f j u i i i * . 
d'avis de l'impression el je pense qu'il a raisnn, 
parceque vous seriez attaqtié désagréablement. 
Ja i egalement hi ce travaïl et j 'ai admiré volre 
patience et votre Savoir; je suis snrprís de voir 
que dans un pays denué de toute ressource, 
vous ayez pü arriver a faire ce que vous avez 
fait: et je m'ccrie, qu'il est malhenreux que 
votis ne soyez pas par mi nous. 
Par une lettre du 12 Acut de ma sietir i ap-
prends avec un vrai chagrín la maladie cruelle 
de ma pauvre níece Catherina: heurettsement 
elle etait convalescente; veuillez en feliciter 
toute la fantille. Je suís citarme de l arrivce à 
hon port des Lijnuv, ft je suís heu reu x de sa-
voir que les tolies nieccs les aíenl tron vés a 
leur gout. 
Veuiliez diré i ma sanir que je suis roti verm 
avec mon frère que les vales seraienl cnvoyés 
à Madrid à Antoine qui serait rharge de les 
vendre rt la meülcure occasion; qu'elle aít done 
la honté de prier los Procuradores de vouloir 
bien les adresser à mon frère. (') 
Adieu; mille compliment et lendresses à ma 
sreur, i votre charmantc lénunc, à la folie con-
valescente cl à tat dos so/Unti que deben set 
muy hermosas 
Otfita. 
V I U 
Mon cher neveu: 
J ai ret 11 avec grand plaisïr votre lettre et 
votre mémoire ainsi que la reponse .uix obser-
vations de l'riqtict. J a i confie ces travaux .'1 
votre ami l'rofesseur ü l'écolc de S.r Cyr, qui 
les a lil avec intéret. Nous avons decidé qu'il 
fallait adresser le mémoire á l'institut; en con 
séquence j'ai redigé en votre nom, une lettre 
au President, dans laquelle j'ai fait connaitre 
les principan* resultats de vos experiences. Ces 
resultats scront lús pnbliquemenl, rapportés par 
les journaux seientiliques et par quelques leui-
lles polítiques, en sorte que lors mente que les 
Commissaires nommés ne feraient pas dc rap-
port ítir le travatl, cette publication vous assti-
rerait la priorité dc ce que vous avez découvert, 
Je tacherait de íaire faire ce rapport, mais ces 
Messieurs sont si afferres et si paresseux, qu'il 
serait possible que dans six mois et plus ils 
n'etissenl pas niéme lú votre mémoire. Alors je 
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veillance. On fesait valoir contre moi la qnalité 
d'etranger quoique je sois naturalísé, on mct-
tait cn avant mes noml)retiscs oecupations: j 'ai 
été a u devant de ces diflicultés ct d'autres que 
je passe sous silence et le triotuphe a été 
complet, 
Soyez mon interprete, jc vous prie, à ma 
s t eur , à qui j'écrirai la prochainc fois. Vettillez 
aussi présenter mes comptimens à mes chores 
niéces et à M. r votre frére. N o u s continuons 
à nous bien porter; je n'ai jamáis été aussi 
solide que depuis que je travaillc comme un 
forçat; nul doute que cela ne tieune à la varicté 
des travatu qui sont tout a la fois scientifiques, 
administratifs et politiques. 
Votre tout devoué. 
Orjïla. 
Paris ce 27 Nov. , c 183 . ; . 
Monsicur I,lambías Antoine 
A v o c a l 
á 
par Barcclonne Maíión 
IX 
Albi ce 4 Juín 1 8 4 0 . 
Ma cbérc s<eiir. 
Mc voici pres 'l'oulouse á 2 0 0 licúes dc 
Paris ou je suis arrivé il y a quatre jour pour 
parler dans un procés célebre d'cinpoisonne-
ment. Appelé par lü Ministérc públic pour 
constater le crimc, il a fallu venir pour démon 
trer à laceussé ct a la juslice que ce crime 
n'etait pas douleiix; la cause etait difricile, car 
personne n'avait pu dccouvrir la plus légcre 
trace de poison dans ce pavs-ci, taudis que 
je laváis trouve sur quelqucs parties du corps 
qui m'avaient été envoyées ñ Paris. La cause 
a été des plus brillantes et liier la Cour a ren d 11 
le jugement. Le mari de la femme empotsonnéc 
a été coniamné ét sa servante aequiltée. Je 
repart pour Paris ce matin pour lairc mes zoo 
licúes; mais nous allons si vite par ici que 
j'arriverai dans la nuil du 6 au 7. 
Adieu ebere s<>ur; mille et millc amitics 
a vous tous et à tous nos bons amis. 
Orjita, 
Monsieur Valls Cónsul à Mahon 
pour remettre 
a Madame Pont 
Malion. 
J U A N HEKNÁNIIEZ MOKA, 
L i c c r n i a d n e n ï * i ] ò s ò f £ i y L t l r a s . 
Mahon, Enero 1 0 2 2 . 
BENEFICIOS I>E LA PARROQUIA 
D E S A N T A C R U Z 
l " I M | 5 Ai [ÓS') 
C A R G A S 
A los Aniversarios dc Santa Cruz S libras 
el 2 de Febrero. 
Mas tiene obligación el obtentor, cuando 
sea llamado, de ir a celebrar misa en el predio 
La Viña (boy son Quint de Son Rapiña) como 
se indicó. V quedó libre de la de celebrar en 
la capilla de S. Pedro en los domingos y días 
de precepto, según la fundación, como tuvo a 
bien dispensarle el Illmo. Sr. Arzobispo don 
Laso Sedaño. 
Mas I). 1 1 Cecilia, impuso la redotacíón, la 
nueva obligación de celebrar cuatro misas cada 
año a su intención, una el día del Ángel Cus-
todio cn la misma parroquia, otra el día de 
San Nicolás en la parroquia de este Santo, 
después del Oficio mayor; una el día de San 
Francisco dc Asís en el convento de religiosas 
del Olivar y la otra el 5 dc Septiembre en el 
Convento de Santa Clara, y contándolas tan 
solo a la antigua limosna de 6 sueldos, serian 
I libra 4 sueldos. 
El patronato corresponde a los sucesores 
dc D . ' Maria Francisca D a m e t o y V."*' de 
D. José Zaforteza. 
Actualmente está vacante desde el 2 t Fe-
brero ISSJ? e n que falleció D. Bartolomé Comí-
la y Lladó, Pbro. su ultimo obtentor. 
Día ro Julio 1 8 8 7 fue nombrado Ecónomo 
dc e i i l e Beneficio 1 >. Bartolomé Mesquida y 
Tous, l'bro. más tarde Vicario, luego confesor 
de religiosas, capellán de las Capuchinas y por 
lín al fallecer D, Juan Pujol y Sabater, Cura-
Párroco de esla parroquia el 14 Fuero de 1 9 1 1 
(') fué nombrado Mesquida, Ecónomo dc dtclia 
Parroquia, el 15 siguiente. 
XII 
Benefii iu de patrunalo laical que se com-
pone de tres de la misma (lase fundados cn la 
iglesia parroquial de Santa Cruz y dc una 
Capellanía de igual clase fundada en la iglesia 
de San Nicolauet (boy derribada y forma la 
plazuela del Rosario), sufragánea dc la parro-
quial de San Nicolás, cuyas cuatro piezas fue-
ron unidas por el Obispo D. Pedro Rubio 
I N f l 1 i ' l 1 1 CD T a i m a cí a ñ o l^JS. 
8 6 
Benedicto y Herrero (lúe .protector de lus 
TI'. Cayetanos, cuya iglesia bendijo, y reali/ó 
en 1 7 8 8 è! plan benelicial de todas las parro-
quias de su Diócesis y Falleció en Jaén ul 27 
Mayo 1 7 9 5 ) con Decreto de \(> Febrero 1 7 8 7 , 
la cual unión fué ratificada y continuada por el 
mismo (Ibispo con Decreto de ;ó lebrero 
1 7 8 8 dado en el l'lan General de arreglo y 
unión dc Beneficios dc la expresada parroquia 
de Santa Cruz. 
Kl primero fué fundado en el altar mayor 
de dicha parroquia por el Sr, Maleo Net y . . . . 
ciudadano, con escri turado 1 5 4 3 y que 
al tiempo de dicha unión estaba vacante por 
haber fallecido en iz Septiembre 1 7 8 6 su ulti-
mo poseedor el Doctor D Jerónimo Riera, 
Pbro. y del cual era patrono D, Pedro Net. 
El segundo fundado en el altar de la Biena-
venturada Virgen María (después de N','1 S.:') por 
Maymon Piris, mucho antes del año 1 5 0 3 , pues 
que el 19 Junio dc 1 5 0 3 vacando por muerte 
del Rdo. 1 .orenzo Noguera, Pbro. lite colado 
al Rdo. Miguel Pax, l'bro. presentado por el 
Magnifico Mateo Net, patrono segun consta 
por una escritura dc donación que en S de 
Octubre de 15Ó0 en poder del Discreto Anto-
nio Poqnct, nott. le otorgó su padre el señor 
Mateo Net, del patronato dc estos dos descritos 
Beneficios y de dos más, uno fundado en la 
Catedral y el otro en la parroquia! iglesia de 
San Jaime. El Beneficio de que tratamos tam-
bién vacaba en tiempo de la unión por haber 
fallecido en 3 Agosto 1 7 7 3 D. Nicolás Maura 
Pbro. su último obtentor. 
El tercero fundado en el altar mayor de 
la misma parroquia, bajo la invocación de la 
Inmaculada Virgen Maria por el Honorable 
Antonio Nicolau (a) Caldero de la villa de 
Felanitx, con escritura de 7 Diciembre 1 6 0 7 , 
continuada en la Escribanía de la Porción 
Temporal, la cual fue ratificada, y al mismo 
tiempo cedidas las j.( libras de censo de su 
fundación, por el Honorable Sebastián Arli-
gucs, negociante, en el concepto de apoderado 
del expresado Nicolau, fundador con otro, es-
critura de 20 Febrero 1 6 0 9 , que también vacaba 
por haber fallecido el 8 Abril i 7S r su íillimo 
obtentor D. Antonio March, Pbro. 
Finalmente la Capellanía fue fundada en la 
iglesia de San Nicol.iuct, sufragánea de h< pa-
rroquia de San Nicolás, por el D. ' D, h^e 
Deyá, l'bro. y D." Francisca Maura, viuda su 
madre, con escritura de o Septiembre 1 7 5 1 , an-
te D. Andrés Verd, nott. y escribano de la 
Curia eclesiástica. Esta fundación fué prevenida 
por D. Francisco Deyá, padre dc D. loso, 
Pbro, Receptor del tribunal del Santo Oficio, 
en su testamento que ordenó cl 1S Abril 1 7 4 8 , 
ante Miguel Aleñar, nott. y en su cumplimiento 
fundaron su V. ' 1 e hijo en la citada escritura, 
imponiendo al obtentor obligación dc celebrar 
por sí o por otro, :So misas en dicha iglesia 
u Oratorio en sufragio dc las almas dc los 
fundadores y la dotaron con 4 2 libras censo al 
3 " „ en dos partidas. F^sta Capellanía también 
estaba vacante al tiempo de la unión por muer-
te de su primer obtentor el nombrado D. losé 
1 >eyá, l'bro. sucedida el 13 Mayo 1 7 8 1 . I.as 
expresadas 2 8 0 misas dc la fundación fueron 
reducidas a aro por el Obispo Rubio con de-
creto S F",ncro 1 7 8 5 dado a instancia de don 
Bartolomé Bauza y Deyá sobrino y heredero 
del D." r D, José Deyá fundador: y después dc 
unida como va dicho a los tres expresados Be-
neficios, fue colada la pie/a resultante el ló 
Marzo 1787 a D. Guillermo Más, Pbro. presen-
lado pur Frcy D. Antonio Nel, caballero co-
mendador del hábito de San Juan y D. a Jo;cla 
Nct y esposa de D. Fernando Chacón, 
pairónos de los dos primeros Beneficios. Por 
haber fallecido en 22 Abril 1 S 1 7 dicho Más, 
fue conferido el 18 Junio 1817 a D. Pedro 
Jaime Soler, Pbro, que falleció el 12 Agosto 
de 1 8 5 2 . 
C A R G A S 
A los aniversarios de Sania Cruz, 3 libras 
de n." dc r 2 libi as que antes prestaba el Bene-
ficio 3," y fué reducido a 3 libras en el rilado 
1 Secreto de unión. 
m l'or limosna de 1 ( 2 misas, conforme ta 
denuncia del obtentor Soler reducido a este 
número por el Obispo D. Bernardo Nadal y 
Crespi, con Decreto 2$ Febrero iStó , de las 
2 1 0 misas a que ya había reducido las dc la 
fundación de la Capellanía el ( Ibispo Rubio en 
el l i tado Decreto de unión: y si bien debían 
celebrarse en cl t iraturio dc San Nicotauct, 
por no hacer falta en este su celebración, se 
concedió interinamente permiso al obtentor de 
poderlas celebrar en Santa Cru<: según Decrclo 
dc 3 Junio 1 8 1 8 , dado por D. Juan Muntaner, 
V i c a r i o ( ie 1 1cr . 1 I (iobcrtiador en Sede varante. 
Kl patronato de esta pieza unida es alterna-
tivo entre los respectivos patronos de cada 
uno por antigüedad dc fundación, o sea por el 
orden con que vnn descritos, como así se dis-
puso en el repetido Decirlo do unión. 
Actualmente está vacante desde el 12 Agosto 
1 8 5 2 en que falleció I >. lVdro J;iinic Soler 
Presbítero. 
X I I I 
Beneficio de patronato laical fundado en la 
iglesia parroquial de Santa Cruz, de esta ciudad 
(sin expresarse capilla ni altar, aunque se con¬ 
sidera en el altar mayor) por Miguel Catany 
y Salva, natural dc Lluehmayor, y por Josc 
Moll y Santandrcu, natural de Santa Catalina, 
y ambos vecinos de Palma, con escritura de 16 
Marzo 1 8 0 9 , ante llenito Verd, nott, y escriba-
no de la Curia eclesiástica, con permiso previo 
del Obispo Nadal por Decreto 10 Febrero 1 8 0 9 
y asentimiento de la Comunidad dc Santa Cruz 
acordado en Junta capitular dcdia S del mismo 
mes, dotándolo con 9 5 libras de censo al 3 
que fueron amortizadas con Boleta despachada 
en 2 0 Febrero 1 S 0 9 cn la R. O. de Amortización 
y cedidas al Beneficio con escritura de 2.; 
continuada cn dicha Real Oficina; de ellas 
debía contribuir con 6 3 libras a los Aniversa-
rios de In misma parroquia siempre integras 
aunque se pierdan o reduzcan los censos dc la 
fundación; acordando (pie el patronato después 
de aquella provisión y de la siguiente, fuese 
en las demás perpetuamente alternativo entre 
ambos fundadores y los suyos. 
La fundación y erección fué también apro¬ 
bada y confirmada por el Vicario General con 
Decreto 14 Marzo 1 8 0 9 . 
D. Antonio Moll, tonsurrdo, fue el i." ob-
tentor presentado por los fundadores. Fue des-
pués Pbro, y D." r y promovido al Curato de 
Binisalem, y fué colado el 26 Junio 1 S 2 8 al 
clérigo D. Juan Catany y Moll, presentado por 
su abuelo y padre D. José Moll y D. Miguel 
Catany. 
Lo renunció e! 11 Marzo 1 8 3 4 y fue colado 
el 9 Abril 1 8 3 4 a su hermano el clérigo don 
José Catany y Moll, que fué Pbro. presentado 
por los mismos patronos. 
El obtentor D. José Catany y Moll, Presbí-
tero, falleció el i." Abril 1 8 8 7 en San Jaime. 
+ 
«7 
H e n d i d o s dc patronato mixto 
de F.cli'síúslico inferior y lateal fundados 
en la Iglesia Parroquial de 
S A N T A C R U Z 
1 
Beneficio de patronato mixto de eclesiástico 
inferior y laical que se compone de seis, t i 
primero de patronato eclesiástico y los demás 
laicales que unió el Obispo D, Pedro Rubio 
Benedicto y Herrero, con Decreto 26 Febrero 
1 7 8 8 , fundarlos todos en la parroquia de Santa 
C r u z . 
El 1 ", fundado en el altar de San Dionisio 
y San Mateo, por Pedro Puig y Antonio Rive-
rols, sin constar la fecha, y que al tiempo de la 
unión vacaba por haber fallecido en 2 4 Abril 
1 7 S 6 , su obtentor D. Juan Xamena, Presbítero, 
cuyo patronato correspondía al Archidiaconato 
dc la Catedral. 
El 2.", de patronato laical fundado cn el 
altar de San Jorge, Santa Magdalena y San 
Francisco, por Francisco Martorell en el testa-
menlo que otorgó cn i.° Junio de 1 3 4 S , ante 
Esteban Palau, nott. y con escritura de 9 de las 
Kalcndas de Junio de 1351 cn poder de Gui-
llermo Perotó, nott., cuyo patronato correspon-
día a D. Jaime Juan de Villalonga y Truyols en 
virtud de escritura de transacción de 23 Sep-
tiembre 1 7 8 4 , ante D. Cayetano Socfas. Al 
tiempo de la unión obtenía el Beneficio D. José 
Montes, Pbro. que falleció el 4 Mayo 1 8 2 4 . 
El 3 A fundado cn el Altar de San Antonio 
de Víana y de Santa Ana, por la Sra. Sobirana, 
esposa de Pedro Matcu, ciudadano, con escri-
tura de codictlo de 16 de las Kalcndas de Julio 
de i3-^(), en poder de Bernardo Soriano (?) Al 
tiempo de la unión lo obtenía D . Vicente 
Bernad, Pbro. que falleció el 10 Marzo 1 8 1 3 , 
y había sido presentado por su padre el señor 
José Bernad, patrono por alternativa con don 
Francisco Orlandis y Cisternas, según consta 
cn escritura de división de patronato que estos 
f i rmaron cn 2 8 Julio 1 7 4 6 ante Felipe Terrers, 
notario. 
El 4 . " , fundado en el altar dc Santa Ana 
y San Antonio, por el Sr. Tadco Valentí, sin 
constar la fecha, que entonces poseía D. Juan 
Perelló, Pbro. que murió el 2 6 Diciembre 1 8 1 0 
y había sido presentado por D. Tomás Burgués 
Zaforteza y dc Berga, 
K) 5,* fundado en el altar mayor de dicha 
m 
parroquia, por Antonio Mir, sin saberse el año, 
y que obtenía I). Juan JaqUOtOt, l'bro. qtie 
falleció en 6 Mayo 1 8 0 2 y había sido presen-
tado por D . a Margarita Santandreu y 
V . J l y heredera usufructuaria de D, Pedro Ono-
fre Cererols, patrono por alternativa de este 
y de otro Beneficio de la misma parroquia , . . . 
con los sucesores de 1). Prancisco (¡nal y 
Despuíg. 
Y el 6.°, fundado en dicho altar mayor, por 
el Magnífico Sr. Nicolás de Quint y . . . . . . . , 
hijo de Ray mundo, con escritura de 1 2 Octubre 
• 5 5 3 , en poder de Jaime Moranta, nott,, do 
tan dolo en su erección con 8 cuartel as de 
trigo y 9 libras, líi sueldos de censo en dos 
partidas, imponiendo al obtentor, sea Pbro. sea 
clérigo, la obligación de asistir a los Divinos 
oficios y canto de dicha parroquia como los 
otros beneficiados y la de contribuir con 4 libras 
a los Aniversarios de la misma, reservándose 
el fundador el derecho de patronato para sí y 
sus sucesores. Al tiempo de la unión estaba 
vacante el Beneficio por haber fallecido en 13 
Febrero 1 7 7 8 D, Francisco Servera, Pbro. su 
último obtentor parcial. 
Después de haber fallecido en 4 Mayo 1 8 - 4 
D. José Montes y Deán y canónigo, que 
obtenía el 2 . 0 de ¡os expresados Beneficios, 
tuvo su debido efecto la citada unión y fué 
colado el 16 Junio 1 8 2 4 a D. José María Martí-
nez, clérigo, presentado por I>. José Francisco 
de Yillulonga y Desbrull, como hijo y sucesor 
del nominado D. Jaime Juan de Villalonga y 
Truyols, patrono del 2 ." Beneficio, a quien 
correspondía el turno de presentar, conforme 
el sorteo que se celebró ante el Obispo Rubio 
y consta en el Decreto de unión. Fl citado 
Martínez falleció el 18 Marzo 1 S 6 8 , 
P o r l a c o p i a , 
A g u s t í n C A S i í I . i . A S . 
{Continuará,} 
PUBLICACIONS REBUDES DÜ8AXÏ L'AM' i92i 
Llibres i follets 
Almanac de les Lletres Any 1 9 2 1 . — 
Sóller.—Marques i Mayol.— 192 r, — [Donatiu 
de D. 'Ji/an Pons). 
Alio (E. Bernard),—Eludes de l'hilosophie 
et de Ciitique religieuse. Foi et Systémes. 
Deuxiéme édition. —Évreux. — Ch, Hérissey 
et F i l s . - 1 9 0 8 . - ( D . ú i de Af. K. Contamine de 
La tou r), 
Angles (Higini).—Catàleg dels Manuscrits 
Musicals de la Col·lecció Pedrell.—Barcelona. 
—Casa de Car i l a t .—1921 .—(D. i u de l'Institut 
d'Estudis Catalans), 
Anuario y Memoria Comercial (de la Cá-
mara Provincial de Comercio, Industria y Na-
vegación de Palma de Mallorca). Año 1 9 2 1 . 
— Palma. — Francisco Soler Prats. — 1 9 2 1 . — 
(D.' 1 1 de la Cámara Provi'm 'ial de Cometi i o, 
Industria y Navegación de Palma de Mallorca). 
lirudieu,—Fls Madrigals i la Missa de Di-
funts d Fn Transcripció i notes històriques 
i crítiques per Felip Pedrell i Mn. Higini An-
gles,— Barcelona,—Casa de Caritat. — 192 1 .•— 
(D.»' de l'Institut d'Estudis Catalans). 
Caimnri ( A n d r e u ) , - F I Rt. P. Fr. Rafel 
Serra Observant dc Mallorca (igJ6-ifiíw»J*: — 
(S. [.: Palma de Mallorca). — Felip Guasp. 
— 1 9 2 1 . — (D.»' de l'autor), 
Caimari (Andreu).—Sermó de la Conquista 
de Mallorca, — Palma de Mallorca.—Jusep 
T o u s . — 1 9 2 1 , — (D. 1 1 1 de l'autor). 
Come to Java. Information for travellers 
U ' i th two maps lssued by the Offici al 
Tourist Bureau. — Batavia.—G. Kolfï & Co.— 
[}. a.: 1 9 2 1 ) , — ( I ) . ' " de M. E, Contamine de 
I.atour). 
Costantini ((liuseppe),— Opuscol^della «So-
cietà Filològica Friulana» N. 5 Topo-
nomástica del Comune di Tricésimo preséntala 
dalla Commissione a cid addetta come saggio 
di racolte toponomastiche da eseguire Comune 
per Comune nella regione friulana,—Fírenze. 
—G. Fratini Suec, Vallecchi ÓS: C — 1 9 2 1 , — 
(D. i l 1 de la Società Filològica Friulana). 
Duran i Sanpere (A,). —Ajuntament de Bar-
celona. Arxiu Municipal Històric, L'Hotel de 
Ville de Barcelone. Abrégé historique. (Tra-
ducció francesa de Paul q'achard i inglesa de 
Inés de Vaudrey),—Barcelona. —Casa de Cari-
t a t .—1921 .—(D. ' 1 1 de l'autor). 
Ensenyat y Pujol (juan Bta.'.—Historia de 
la Baronía de los Señores Obispos de Barce-
lona en Mallorca Comprende los pueblos 
de Andraig y S'Arracó, Calvià, Capdellá, Puig-
punyent, Estallenchs, Marratxí, el llano de San 
Jorge y la parroquia de Santa Cruz de Palma. 
— Rebuts durant l'any elsfas cicles 4 7 a 6 1 . — 
¿ l » de l'autor). 
Fondation des morts de la guerre (de l'Uní-
versite catholique de París). Inauguraron 
soïennelle. 14 décembre 1920.—París — Secre-
tariat de 1' Université catholiquc. — 1921. — 
(D.'*1 de M. E. Contamine de Latour). 
Fullana Mira (Lluís). — Compendi de ¡a Gra-
mática Valenciana. — Valencia,— Renovació 
Tipográfica, — 1 9 2 1 . — (D i» de Fra Andreu 
Irats, O. F, M.). 
Homenaje a la gloriosa memoria del polí-
grafo balear D. José María Quadrado en el 
Primer Centenario de su Natalicio ( 1 4 junio 
1 8 1 9 ) tributado por la intelectualidad mallor-
quina en el salón de sesiones del Ayuntamiento 
de Palma día 23 noviembre 1 9 1 9 . — Palma de 
Mallorca. — Amengual y Muntaner, — 19 : o ,— 
(D.'" del M. litre Sr. D. Antoni AI* Aícover, 
Degà).—(N'hi ha varis exemplars). 
Ivars Cardona (Andreu). — Dos Creuades 
Valenciano Mallorquines a les Costes de Ber-
bería 1 3 9 7 - 1 3 9 9 . Estudi documentat. — Va-
lencia. — Olmos y Lujan. — 1 9 2 1 . —(D. i l 1 de 
l'autor), 
Lete y Triay (Manuel; Andrés de Palma de 
Mallorca).—La antigua Biblioteca de los Ca-
puchinos de Mallorca. Apuntes para ilustrar su 
historia.—Barcelona.—Verdaguer de i .abran:', 
S. en C,—192! .— (D> de Cantor), 
Memoria Leída y aprobada en la Junta Ge-
neral celebrada por la Caja de Ahorros y Mon-
tepío de Sapobla el día 3 0 de enero de 1 9 2 1 . — • 
Palma de Mallorca.— S. Pizi.—(S. a.: 1 9 2 1 ) . 
- D . " ' de D. Juan Parera, Pre.). 
Moneada Cánaves de Mossa (Antonio A.). 
—Cruz Roja. Asociación Internacional para 
socorro a heridos en Campaña, Calamidades 
y Siniestros Públicos. Memoria Leída en la Junta 
Geneíal ordinaria celebrada por la Comisión 
Provincial Balear el día 29 de Enero dc 1921 
comprendiendo los trabajos hechos desde el 
día i." de Enero al 31 Diciembre de 1 9 2 0 . — 
Palma de Mallorca.—Escuela-Tipográfica Pro-
vincia! .—1921,—(D. 1 1 1 de fautor), 
Nardini (Emilio).—Societa Filológica Friu-
lana, «G, I. Ascoli». Cdine, Par vi vi. Monologo 
in versi.—Cdine.—Dom. Del Blanco e Figlio. 
— 1 9 2 1 . — ( D , l l ! de la Societa Filológica Frise 
lana). 
Nebot (Mateo).—Sermón predicado en la 
Parroquia de San Nicolás de Palma en la fiesta 
del Santo TÍtular.-6 diciembre 1 9 1 9 . — Palma 
de Mallorca,—La Esperanza.— 1 9 2 1 . — ( D i l 1 de 
l'autor). 
Obrador (Ramón],—Derecho Foral, Infor-
me del Colegio de Abogados de Palma sobre 
«0 
el Proyecto de Apéndice al Código Civil.— 
Palma. Vda. de (i . Ordinas, — 1 9 2 1 . — ( ! ) . ' « de 
1"iltre. Colegio de Abogados de Palma). 
Pellis (Cgo).—Opuscoli delta «Societa Fi-
lológica Friulana», N 6 Echi del passato. 
Conferenza tenuta in S. Daniele il 15 setiembre 
1921 in occasione del II" Convegno della 
S. F. F. — Udine. — «Societa Filológica Friit-
lana». — 1 9 2 1 . — ( f ) . i u de la Societa Filológica 
Friulana). 
Pérez de Guzman y Gallo (Juan). — Memoria 
Histórica de la Real Academia de la Historia 
desde tf> de Abril de 1 9 2 0 hasta 15 del mismo 
mes de 1921 redactada por acuerdo y mandato 
de la misma por el Excmo, Sr. D y leída 
en la sesión pública del 17 de Abril de 1 9 2 1 
para conmemorar el C1.XXX1II aniversario de 
su fundación y distribuir los premios dc la del 
Excmo. Sr. Duque de Alba, de la Fiesta de la 
Raza del uno anterior y a la Virtud y al Talen-
to ríe la del Excmo. Sr. D. Fermín Caballero. 
—Madiid.— Editorial Reus (S. A . ) . — 1 9 2 1 . — 
(I).' 1 1 de la Real Academia de la Historia). 
Pons Fàbregues (Benito),—Guía de la Ad-
ministración Municipal de Palma Capita! de 
Baleares para el bienio de 1 9 2 0 - 2 2 . — Palma 
de Mal lorca .—J. Tous. — 1 9 2 0 . — (D.út de 
l'autor). 
l'orcel Xanoguera (Fernando), — Mallorca 
durante el primer período de la Guerra de 
Sucesión a la Corona de España. — Palma 
de Mallorca.— A, R o t g e r . — 1 9 2 i , —(D. l u de 
l'autor). 
Recordança. A Santa María la Major Titu-
lar de la Parròquia de la ciutat d'Inca. Aplec 
de poesies de distints autors. —Inca.—Miquel 
! hiràn Seur ina .—1921 .—( D'" de D. Miquel 
Duran). 
Recull de documents i estudis. Arxiu Muni-
cipal Històric —Rebut durant l'any el fascicle II 
del volum I, — (II.i" de fOficina Municipal 
d'Investigacions i Publicacions Històriques de 
V F.xcm, Ajuntament de Barcelona). 
Romaní Guerra (Amador). — Biblioteca-Mu-
seo Balaguer. Catálogo de la Sección de Palet-
nologia Ibérica.—Villanueva y Geltrú.— tDia-
rio». — 1 9 1 7 . — ( D , l u de la Biblioteca-Museo 
Balaguer). 
Síngala Cerdà (Miguel),—Algo sobre De-
recho foral mallorquín. Imprescriptibilidad del 
capital de los censos y de sus últimas 2 9 pen-
siones (por M. S. C,).—Palma.—La Esperanza, 
— 1 9 2 1 . — ( I ) . " ' de l 'autor). 
m 
S,' John (Bernard),—Notrc-Damc eles Yic-
toires Augmenté des faits nottvcauv,— 
Mayenne. - Charles Colin. — i r j t ,5. — (1 >.'" de 
M. E. Contamine de LaL'ur). 
Strolic(II) Furlan pal 1921 dat lúr dai amis 
dal lengàz furlan.— Cdín —Meni Del Biancn 
e Fi.— 1 9 2 0 . — ( D . ' u de la Societat Filológiche 
Fur!a ne). 
Sureda y Massanet (Jostf).—Inauguración 
del Ferrocarril de Artà. D. Rafael Blanes y To-
losa y D. Rafael Blanes y Massanet hijos ilustres 
de esta villa. Discurso leído en el Teatro prin¬ 
cipa] de Arta, la noche del 18 de Junio de 
t 0 2 i , en el acto de ser descubiertos los retratos 
de dichos señores, destinados a la sala de sesio-
nes del Ayuntamiento, —Palma de Mallorca,— 
Amengua] y Muntaner.— 1 0 2 1 , — i D , ' " dc l'au 
tor). —(N hi ha dos exemplars). 
Teresa de Jesús (Santa).—Fl Castillo inte-
rior ó tratado de las Moradas escrito por 
Edición antografiada é impresa según el texto 
original propiedad de sus hijas las Religiosas 
Carmelitas descalzas del Convento dc San José 
de esta Ciudad. Publicado con motivo del 
tercer centenario de la gloriosa muerte dc la 
Santa por iniciativa y bajo la dirección del 
Emo. y Rmo, Fr. Joaquín Cardenal Lluch. — 
(S. L: Sevilla).—Juan Moyano.—Antograliado 
en la Biblioteca pública de la Dignidad Arzo-
bispal por José M." Requejo y Acosta.— i 8 8 ; . 
— (D.¡« del M. litre, Sr. J>. (iaeta Puerto, 
Xantre d'Oriola). 
U ni versi tés (Les) catholiques en France. 
L'Institut calholique de B a r i s . - - P a r i s , — 
J. Mersch.— 1919.—(D."< de M. F. Contamine 
de Latour), 
Revistes i periòdics 
Durant els dos any.-; darrerament trans-
correguts hem establert els nous canvis que 
segueixen: 
El Dia.—Palma. 
Correu de les Lletres.—Sóller. 
Infantfvol.—Sineu. 
Ebusus.— Ibissa. 
Butlletí Arqueològic. 'Bercera època. — 
Tarragona. 
Boletín de la Sociedad Caslellonense de 
Cultura.—Castelló de la Plana. 
Bolletino delia Socictà Piemontesc di Ar-
cheologia e Belle Arti.—Ttirin. 
II Bolletino delí' Anliquario,-- Bolonia. 
Rivísla delia Società Hlologica Frtulana.—'• 
üdinc. 
The Antiquarist Journal,- Londres. 
Bnlletin de l'Institut d'L^j pie.—El Cairo, 
Ciutat de Mallorca r. l i Gener de 1 9 : 2 . 
El Secretari-Bibliotecari, 
]'. A. S A N X O . 
Enterraments i Obits 
del Real Convent de Sant Domingo 
d e la C i u t a t de Mal lorca 
( c ü X T I M A C t w . v ) 
Amer antes Mayol, D' Maria; pag. 87.— 
Als 15 Juny 1 7 9 9 , fonch enterrat en la sepul-
tura dc l'alous, el cadàver de D." Maria Amer 
antes Mayol, viuda de D. Geroni l'alou de Co-
masema, filla de D. Juan Mayol y de D. a Juana 
Amer, consortes diffunts. Ordena testament y 
obras pias en poder del Sr. Cayetano Socias, 
Nott. als 8 Juny 1 7 0 9 . Tingue offici cos present. 
Aporta sepultura nova de 8 atxas y las (> pesa-
ren 2 8 lliuras,—Parroquia Santa Eulalia. 
Togores, Sor Magdalena; pag. ¡>7.—Ais 5 
Abril 1 8 0 0 , de orde dc la Condesa viuda dc 
Ayamans, a n a la comunidad a absolta en el 
ron vent de Santa Clara, per anima de Sor 
Magdalena Togores y Cotoner, Religiosa de dit 
convent, q,m se cuñade. 
Zaforteza, D. Leonard, pág. \oo.—Ais 53 
Juliol 1 ^ 0 0 fonch enterrat en la sepultura de 
Zalorlczas, dins la capella de Santa Agnès 
Verge y Mártir, en una tomba que se troba en 
las espaldas del altar Major, un mitx eos de 
9 anys, sinch mesos y sinch días, son nom don 
Leonard Zaforteza, till dc los Nobles y molt 
III ." Srs. D. Joseph Zaforteza y D . a M.' Eran-
cisca Dameto conjugues. Tingue oflici eos 
present. Aporta sepultura nona de 12 atxas 
y las 9 pesaren 4 9 lliuras. — Parroquia San 
Jaume. 
N O T A . Quant mori dit Sr. D . Leonard 
Zaforteza, sos pares se trobaven en Barcelona, 
pero com ya havian manifestad se voluntad 
dejant escrit que si moria algun infant seu, 
volia fos enterrat en la sepultura de Zalorte/as, 
dins Santa Agnès: pern cl Sacrista no feu me-
moria de esto, si no que posa en cl liillet que 
se havia de enterrar en nostra Iglesia en virtud 
de sepulclira Majorum a lo que no contradi el 
Sr, Rector. 
/.a/orteza, D. Francesca; pdg. ioi. — Als 6 
Agost 1 8 0 0 fonch deposi tat en la sepultura de 
líergas, tm albat dc un any y set mesos y 10 
dias, son nom 1), Franeesch Zaforteza, lili de 
los Nobles y molt 111,51 Scñors I). Joseph y dona 
Maria Francisca líamelo, conjugues. Tingue 
offici de Angels. Aporta sepultura nova de 12 
atxas y las 9 pesaren 4 6 lliuras. — Parroquia 
Sant Jaume. 
Fuster, Sor Auna; pdg. Uij.— Ais 5 vbre. 
1 8 0 0 , dc orde de I). Juan 'Antoni Fuster, anrí 
la comunitad al convent de Santa Clara a can-
tar un Responsorí per anima dc Sor Anua 
Fuster, q. : , : se tia. 
lirondo, I). yuan. pdg. lió.— Ais 22 Dczcm-
bre 1 8 0 1 , fonch deposilat en un armari dc la 
sepultura de los Religiosos, un tibat dc 14 me-
sos y cinch dias, son nom, Juan l'rondo, fill de 
D,Rapbel y de 1).* Juana Montserrat, conju-
gues. Tingue offici de Angels. Aporta sepultura 
nova de 12 atxas y las 9 pesaren 3 2 lliuras, 
Mori de treura dens y dc ventrey.—Parroquia 
la Catedral. 
Dezcallar, Magdalena; pdg. 124.—Ais 
21 Juny iSoz, de orde del Noble Sr. (). Jaumc 
Ignaci de Oleza, ana la comunidad de 6 6 Reli-
giosos, a acompañar a la Eclesiástica sepultura 
de la Catedral, el cadáver dc la Noble Señora 
D. s Magdalena Dezcallar, se muller, y sis Reli-
giosos, 3 coristas y 3 dc Obediencia, ab altres 
6 de Sant Franeesch, aportaren el cadáver. Se 
dona ciri dc 5 unsas a cada Religiós. 
Caro, D. Pedro; pdg. 124.— ÁU t i Juliol 
iSoz, lunch enterrat cu la sepultura dc Valerós 
y Suredas, un albat de 23 dias, son nom, don 
Pedro Caro, lili de los Exms. Señors Marquesos 
de la Romana, I). Pedro Caro, y Sureda y dona 
Dmuisia Salas y lioxadors, conjugues. 'Pingue 
offici dc Angels. Aporta sepultura nova de 12 
atxas y las 9 pesaren 4 6 lliuras fí unsas.—Pa-
rroquia Santa Creu. Mori de calentura. 
Dc'catlar, Sor M. 'Josefa, pog. 146.—Ais 
2 6 Dezeuibre 1 S 0 3 , de orde d e l ) . Pedro Ra-
món Dezcallar, ana la comunidad al convent 
dc Santa Clara, a cantar un Kcsponsori per 
anima dc Sor Maria Dezcallar, quodam, se tia, 
9» 
Ole.a, D. Jaumc ignaci;pag. 147.—Ais 27 
Dezeuibre 1 S 0 3 , fonch enterrat en la sepultura 
de I 'lezas, construida en la capella de Sant 
lïernat del claustro el cadáver del Moble Señor 
D. Jaumc Ignaci Ballester dc Oleza, Regidor 
perpetuo en clase dc Cavaller de la present 
c iuut de Palma, fill llcgitim y natural dc los 
Nobles Scñors D. Nicolau, del habit dc Nostra 
Sra. dc Alcántara y dc D. : l Margarita Dezcallar, 
consortes difunts, natural y veci dc la matexa 
riutad, y viudo de la Noble Sra. D. 1 Magdalena 
De/callar. Ordena testament y obras pias en 
poder del discret Gabriel Nada!, Nott. ais 3 0 
Agost 1 So2, Aporta ciri per cada Religiós y 
foren 8 7 . 'Pingue offici cos present. Aporta 
sepultura nova dc 12 atxas y pesaren las nou 
4 3 lliuras.—Parroquia Santa Fulal ia--Mori de 
Oprcsio y de 6 5 anys de edad. 
Ntji.v: I,o (pie suceci en dit enterro fonch, 
que luego dc aver entrat el cadáver a la Iglesia, 
la comunidad ana al portal deis Polis, pera 
acompañar a la M. III.c Ciutat, y la acompaña 
a las cadires de vellut y califas que (iuguc pre-
viiigmlas cl P. Sacrista, y después dc saludarlos 
sen puja la comunidad al Chor per cantar lo 
offici, el que digué cl M. R, P. Mestre, Prior 
Ir . Franeesch Rotgcr. Después de aver comen-
sal lo offici, surti cl P, Sacrista ab Ruquel y 
Estola acompaña! de un Religiós de Obedien-
cia, qui aportava ciris dc mitja lliura encesos, 
y comenta a donar ciri al Sr. Governador qui 
presidia, y después a los altres Srs. Regidors 
y a lo últim dona citi de los matexos al mestre 
de ceremonias qui estave asentat a una cadira 
dc vaqueta negra derrera cl Governador, Acá 
bat lo Evangeli, surti allre vegade cl P. Sacrista 
ab lo Religiós de Obediencia qui aportava una 
basi na dc ¡'lata ab aygua, y después del ofer-
tori dcvella cl P. Prior a la Pcdra blanca ab 
ministres y accolits, y feta inclinació a la Ciu-
tat, cl Governador ana a la oTerta entrega el 
ciri al I*. Sacrista y después el seguiren los 
déme;,besant tots la Estola que los donave a 
besar cl M. R. P. Prior. Acabada la funció los 
S. S. de la Ciutat, se asentaren y aguardaren 
que surtis cl M. R. P. Prior, y luego de surlit 
los saluda y la comunitat los acompaña fins 
a los Polis, donanllos aygua beneita a tots. 
More!! de Pastoritx, D. Pera Juan, pág. 14c. 
Ais io Janer ¡ ^ 0 4 , fonch enterra! en ta sepul-
tura de Morells de Pastoritx, construida en e! 
Bon Pon, un Albat dc sis horas, son nom Pera 
9 3 
comunidad de 8 0 Religiosos ab el Rd. Comu 
dc la parroquia dc Santa Creu, a acompaña' 
a la eclesiástica sepultura dc la Ecclesia del 
convent de las Caputchinas, el cadáver del 
M. UI.r Sr. I). Antoni Dameto y Dameto, Espa-
ñol y Nuñez de Sant Juan, Marques de Bell-
puig, quodam, som pare. Se dona ciri de mitja 
lliura a quiscun de los Religiosos, 
Gual, D. Magdalena; pág. ijS.—A 16 de 
Marzo de 1 8 0 6 , fue enterrado en el sepulcro 
de los Sres. Marqueses de Sollerich, construido 
dentro de la Capilla del Sagrario, el cadáver 
de la E x i l i a . Sra. D.» Magdalena (nial y del 
Barco, Marquesa de Sollerich, hija natural y 
legítima de los Exmos. Sres. D. Gregorio Gual 
y D, a Benita del Barco y Flores, consortes 
difuntos, viuda del Fxcmo. Sr. D. Miguel Bue-
naventura dc Valles, Orlandis, de Berga y Reus 
de Sollerich, Caballero dc la Real y Militar 
orden de Alcántara, Marques de Sollerich, 
grande de España honorario, Gentil Hombre 
de Cámara dc Su Magestad con entrada, Regi-
dor Perpetuo que fue de la presente ciudad, 
natural dc Ciudad Rodrigo y vecina dc esta 
ciudad dc Palma. Ordeno testamento y mandas 
pias, en poder de D. Antonio Canaves, Nott. a 
3 0 de Octubre de 1 8 0 1 , Se le cantó misa de 
cuerpo presente. Se le hicieron todos los sufra-
gios que se hacen a los Religiosos. Se repartió 
una vela de 6 onzas a cada uno de ellos y fue-
ron 8 5 . Acompañaron su cadáver 12 antorchas 
y pesaron las 9, 4 4 libras ó onzas.—Parroquia 
Santa Cruz.—Murió de un costipado y de 8 9 
años dc edad. 
N O T A : Se li feu túmulo dc 3 grades y la 
casa envía 3 0 ciris y se quedaren en cl convent 
com se acostuma. 
Dameto, D. Antoni;púg. iço.—Als 17 Agost 
1 7 0 7 , (m) mori el Noble Sr. D. Antoni Dameto 
y Sureda Sant Marti, viudo de la Noble Señora 
D.* Beatriu Berga y Xaforteza, fill de D. Antoni 
y dc D." Maria Sureda, conjugues diffunts. 
Ordena testament y obras pias en poder del 
Sr. Pera Joseph Bonet, nott. Ais 8 Fabrer 1787 
y fonch enterrat en la Iglesia o oratorio de 
Sant Feliu. 
Dameto, D. Francesc/;; pág. /ço.—Als 6 
Dcccmbrc iSofi, fonch enterrat en la tomba 
que se troba construida dins la capella del 
Sant Chrislo dels Dametos, el cadàver del Noble 
Sr. D, Franccsch Dameto y Berga, fill de los 
Juan Morell de Pastoril*, fill ne D. Geroni 
y de I).* [Monista Moragues, conjugues, 'Pingue 
oftin dc Angels. Aporta sepultura nova de ra 
atxas y pesaren las 9 , 3 7 lliuras,—Parroquia 
de Sant Jaume. 
Dameto, Ill.% Sr. D Nicolau; piig. JJÇ.— 
Als 3 Deccmbre de 1 8 0 4 , fonch enterrat en la 
sepultura de Dametos construida en mitx de 
la capella del Sant Cliristo, baix del cbor, el 
cadáver de! 111. ' Sr. I). Nicolau Dameto y Guai. 
Ordena testament y obras pias en poder del 
Sr. Cayetano Peliu y Gomila, nott. Tingue 
offici cos present. Aporta sepultura nova de 12 
atxas y pesaren las 9, 3 9 lliuras 6 unsas. Parro-
quia Santa Eulalia. Mori de calentura y dc Sr 
anys de edad. 
Truyols, Ser .Vi." Violant; pág. /jo.—-Ais 
4 Decembre 1 8 0 4 , dc orde del Sr, Marques de 
la Torre, ana la comunidad al convent de 
Santa Clara a cantar un responsori per anima 
de Sor M." Violant Truyols, Religiosa de dit 
convent, quodam, se germane. 
Dameto, D. Llorens; p¡ig. lój. — Ais 16 
Pabrer 1 S 0 5 , fonch enterrat cu la tomba que 
se troba construida dins la capella del Sant 
Cristo deis Dametos, el cadáver de D, l.lorcns 
Dameto y Despuig, fradi, capita que fonch de 
Reals Guardias Españolas y coronell de Infan-
teria, fill de los 1 1 1 . " Srs. D, Antoni Dameto 
y Dameto y de D," Maria Dezpuig ya diffunta, 
Marquesos de Bellpuig. No leu testament ni 
obras pias, si que en virtud de sepulchra Mujo-
rum, se enterra en nostra Iglesia. Tingue offici 
cos present. Aporta sepultura nova de 12 atxas 
y las 9 pesaren 4 2 lliuras.—Parroquia Santa 
Creu.—Mori de un costipat y de 4 6 anys 
de edad. 
N O T A : Que en dit enterro de orde dc la 
casa, se fe 11 túmulo cuín el de los RR. l'P. Mus 
tres y com 110 se encontraren ciris de lliura, 
20 per posar demunt el túmulo y ó al altar 
major, el convent los posa y la casa los paga. 
Puigdorfila, D." Magdalena; pac. 166.— 
Ais 2 \ Abril 1 8 0 5 , de orde de D, Nicolau 
Brondo, ana la comunidad de 54 Religiosos 
a acompañar a la Eclesiástica sepu'tura de la 
Parroquia de Sant Nicolau, el cadáver de dona 
Magdalena Puigdorfila, quodam, la sua muller. 
Dameto, D. Antoni;pág. lój. — Als 5 Maix 
1 8 0 5 , de orde de D. Francisco Dameto, ana la 
Nobles Señors F>. Antoni y de D." Beatriu 
Herga, conjugues difunts y marit de la Noble 
Sra. D . a Isabel Sureda. Ordena testament y 
obras pias, en poder del Sr. Miquel Bonet, 
Nott. als 25 Setembre 1 8 0 6 . Tingue offici cos 
present. Aporta sepultura nova de 12 atxas y 
pesaren las 9 , 4 6 lliuras. — Parroquia Santa 
Creu.—Mori de una llaga y de 7 0 anys de 
edad. 
Cotoner y Salas, D. Francesch; pág. / 0 7 . — 
Ais 8 Juliol 1 8 0 7 , fonch enterrat en la sepul ta 
ra de Cotoners, construida en la capella de la 
Purissima, el cadáver del Noble Sr. 1). Fran-
cesch Cotoner y Salas, Brigadier de los Reals 
Kxercits, fill Ilegítim y natural de los Nobles 
Señors 1). Miquel Cotoner y Sureda y de dona 
Eleonor Salas y Berga, consortes difunts y viu-
do de la Noble Sra. D . a Melchiora Dezpuig 
y Dameto. Ordena testament y obras pias, en 
poder del Sr. Francesch Pujol, Nott. al 19 se-
tembre 1 7 9 3 y codicils ab el mateix nott. ais 
2 6 Abril 1 8 0 7 . Seli cantaren vespres de difunts, 
tres nocturns y laudes. Tingue offici cos present 
y oficium sepultura;. Se repartí eiri a cada un 
deis Religiosos, 8 2 segon mana dit testador. 
Aporta sepultura nova de 8 atxas de cera gro-
gue y pesaren las 6, 3 0 lliuras 4 unsas.—Parro-
quia Santa Creu.—Mori de Calentura y de 84 
anys de edad. 
N O T A : En dit enterro hey bague acompa-
flament de la comunidad del Real convent de 
Sant Francesch, y las duas comunidats canta-
ren lo oíficí cos present a\i com lo havia 
ordenat dit Señor testador. 
A fon tañer, J). Maria IJai sa; pág. 207.— Ais 
1 0 Mars 1 8 0 8 , Fonhc enterrat en la tomba dels 
Villalongas, construida dins la capella de Sant 
Thomas, el cadáver de la Noble Sra. D." Maria 
I.luisa Muntaner, lilla de los Nobles Señors 
1). Joseph Muntaner y D. u lgnacia Truyols, 
Marquesos del Reguer, conjugues difunts y 
muller del Sr. D. Felip de Villalonga y Pinos. 
Ordena obras pias en poder de Sebastià Oliver 
Nott. als S Mars 1S0S . Se repartí un ciri de 
4 unsas a cada Religiós y foren 8 4 . Tingue 
offici cos present. Aporta sepultura nova de 
12 atxas y las 9 pesaren 53 lliuras 6 unsas.— 
Parroquia San Jaume.—Mori de resultas de 
una cayguda y de 4 2 anys de edad. 
Despuig y Poderos, P .* Mario Josepha: 
pag. 200. -t\\ 18 Juny 1 8 0 S , fonch enterrat en 
la sepultura de Poderosos, el cadáver de dona 
Theresa Dezpuig y Poderós (en el margen) tía 
qual havia mort dia 16 a las tres y mitja de 
la tarde» filla de D. Francisco y de D. a Catha-
lina Anna Poderós y viuda de D. Salvador 
Varo. Ordena testament y obras pias, en poder 
del Sr. Miquel Bonet, Nott. al 14 Juliol 1 S 0 7 . 
Tingue oflici cos present. Aporta sepultura 
nova de 12 atxas y las 9 , pesaren 4 0 lliuras 
1 0 unsas.—Parroquia Sant Nicolau.—Mori de 
opresio y de 8 8 anys de edad. 
Dezpuig, Sor Magdalena Liuisa; pàg, 212. 
Als 13 7 b r e . 1 8 0 S , de orde de D. Joseph Dez-
puig, ana la comunidad a! convent de Santa 
Magdalena, a cantar un Responsori, per anima 
de Sor Magdalena t .luisa Dezpuig, quodam, 
se tia, 
Possiïiol, St,r Auna; pàg. 2 J 7 , — Ais 24 Fa-
brer 1 8 1 0 de orde de D. Francisco Rossiñol 
Xagranada, an l la comunidad al convent de 
Santa Clara, a cantar una absolta per anima de 
Sor Anna Rossiñol, Religiosa de dit convent 
se germana. 
Fuster, J>. Juan Antoni; pág. 2 7 7 . — A i s 1 
Mars I S I O , fonch enterrat en la sepultura de 
Fusters, un albat de 19 dtas, son nom Juan 
Antoni Fuster, fill de D. Juan Antoni y de 
D / Eleonor DezcaJIar, conjugues. Tingue offici 
de Angels, Aporta sepultura nova de 12 atxas 
y pesaren las 9, 37 lliuras. —Parroquia Sant 
Jaume. 
N O I A : Este albat era fill de Miliciano, y el 
capellà del Regiment feu la capa, y per orde 
del M, 111/Sr. Vicari General Castrense, se li 
entrega la quarta. 
Veri, D. Pedro, pag. 24.—Ais 9 Maig tSto, 
fonch enterrat en la sepultura de Verins, un 
albat de un any, dos mesos y cinch días, son 
nom D. Pedro Veri y Salas, ftll de los Exnis. 
Señors D, Thomas Veri y D.71 Barbara Salas, 
conjugues. Tingue offici de Angels. Aporta se-
pultura nova de 12 atxas y pesaren las 9, 4 0 
lliuras. —Parroquia Sant Nicolau. 
Dameto, D. Anna; pág. 24/,—Als 25 Juliol 
1 8 1 0 de orde del Noble Sr. D, Ramon Puig-
dorfila, ana la comunidad de 7 6 Religiosos 
a acompañar a la Eclesiástica sepultura del 
Real convent de Sant Francesch el cadáver de 
la noble Sra. D." Anna Dameto, quodam, se 
muller y se los dona ciris de 4 unsas a quiscun. 
u 
Villalonga y Mir, D. Francesch, pág. 2p2. 
—Ats 9 Agost 1 8 1 0 , fonch enterrat en la sepul-
tura de Mirs, construïda en lo aliar Major de 
la capella del Roser, el cadàver del Noble 
Sr. D. Francesch Villalonga y Mir, fill de los 
Nobles Señors D. Gaspar y D/' Fleonor Truyols 
conjugues difunts, viudo de la noble Señora 
D. 8 M. a Ignacía Pinós y Villalonga. Ordena 
testament y obras pias, en poder del Señor 
Sebastià Oliver, Nott. als 13 Deccmbre I S O J , 
Tingue offici cos present, se reparti ciri de 
4 unsas a cada Religiós y foren 8 8 . Aporta 
sepultura nova de 12 atxas y pesaren las 9 , 5 0 
lliuras 6 unsas.—Pairoquia Sant Jaume.—Moii 
de calentura y de 87 any,- de edad, 
Ferrer de %m Jordi, D. Magdalena; pág, 
243.—Als 31 Agost 1 S 1 0 , fonch enterrat en la 
sepultura de Nadáis, construida baix los esca-
lons de la capella da las Animas, el cadáver de 
D. 9 Magdalena Ferrer de San Jordi, viuda de 
O. Geroni Nada!, Relator (pie fonch de la Real 
Audiencia y filia de D. MacÍ:í y dc 1).' Colonia 
lialaguer, conjugues diffunts. Ordena testament 
y obras pias en poder de .Gabriel Nadal, Nott, 
Tingue offici cos present. Aporta sepultura 
nova de vuit atxas y pesaren las 6 , 27 lliuras. — 
Parroquia Santa Kulalia. 
Vicli de Superna, D. Antoni, pág. 245.— 
Ais 3 Novembre 1 8 1 0 , fonch enterrat en la 
sepultura dc Vichs, construida dins la capella 
del Roser, el cadáver de 1). Antoni Vich de 
Superna y Suñer, Tinent retirat del Regiment 
Provincial de Mallorca, fill de los Señors don 
Antoni y I ) . a Francisca Suñer, conjugues dil-
funts, y marit de la Sra. 1).' luana Anna l'alou 
de Comasema, Ordena testament y obras pias, 
en poder del Sr. Miquel Bonet, nott. als 2 0 
Octubre i 8 ; o . Se li rezaren Malinas de difunts. 
Tingue offici cos present y Offteium sepultura. 
Se reparti un ciri de 4 unsas a cada Religiós 
y foren 1 0 2 , Aporta sepultura nova de 12 
atxas y pesaren las 9, 55 lliuras.— Parroquia 
la Cathedral — Mori de Puagra y 55 anys 
de edad. 
Togores y Salas, Sor Maria, pág. 2jj.-~ 
Ais 8 Abril 1 8 1 1 , de orde de la Sra. Condesa 
viuda de Ayamans, ana la comunidad a! con-
vent de Santa Clara, a cantar un Responsori 
per anima de Sor Maria Togores y Salas, 
Villalonga Mir, M.a Ignacio; pág. 254. 
—Ais 18 Abril 1 8 1 1 , fonch enterrat en ta sepul-
tura de Villalongas, construirla dins la capella 
de Sant '['liornas, el cadáver de I V Maria Igua-
ria Villalonga, doncella, filla de I). l-'elíp y de 
D . " M. : i Lluisa Muntaner, ya difunta. No fcit 
testament ni obras pias, si que en virtud de 
sepultura m ijorum, se enterra en nostra Iglesia. 
Se repartí un ciri de 4 unsas a cada Religiós 
y foren 8 0 , Tingue nfli-í cos present. Aporta 
sepultura nova de 12 atxas y pe* a ren las 9 , 4 8 
lliuras.—Parroquia San Jaume. —Mori de calen-
tura lenta y de 2 3 anys de edad. 
Cara, Exmo. Sr. D. Pedro; pág. 256.—A los 
6 dias de Junio de 181 i, fué depositado en 
nuestra Iglesia de! Real Convento de Santo 
Domingo, el cadáver del Kxtno. Señor Capitán 
General en Jefe de los Reales Ejércitos don 
Pedro Caro, Marques de la Romana, marido 
que fué de la Excma. Sra. D. : l Dionisia de 
Salas y Hoxadors, e hijo de los muy Ilustres 
Señores D, Pedro Caro Marques, de la Romana 
y de D." Margarita Sureda, consones difuntos. 
Se dio cirio a cada Religioso y fueron 1 0 4 . 
Noguera, D.' Josefa; pág. 266.—Ais iS 
Agost i 8 i r , fonch enterrat en la sepultura de 
Alemanys, el cadáver dc D. J Josefa Noguera, 
viuda de D. Miquel Alemany. No feu testament 
ni obras pias, si que en virtut de Sepultura 
majorum se enterra en nostra Iglesia. Tingue 
offici cos present. Aporta sepultura nova de 
12 atvas y pesaren las 9, 43 lliuras. • Parroquia 
Sta Eulalia.—Mori dc hydropesia y de 
anys de edad. 
Zaforteza, Sor Cecilia; pág. 264.~~.Ws 19 
ijhre. 1 8 1 1 , de orde de 1). Juan Zaforteza, ana 
la comunidad al convent de la Concepció a 
cantar un Responsori per .anima de Sor Cecilia 
/.a íorteza. 
Villalonga, D. Ramon; pog. 268.—Als 31 
Décembre 181 r, fonrh enterrat en la sepultura 
de Villalongas, construida dins la capella de 
Sant 'Miomas, el cadáver dc D, Ramon Villa-
longa, fadri, fill de D. Ramon y dc IV Maria 
Agnes Truyols, conjugues difunts. Ordena tes-
tament y obras pias, en poder del Sr. Agustí 
Marcó, nott. ais 6 Décembre 1 S 1 1 . S e li reza-
ren malinas de difunts, 'Pingue offici cos pre-
sent. Aporta sepultura nova de t í atxas y las 
9 pesaren 4 9 lliuras 6 unsas. Aporta ciri cada 
Religiós y foren 93.—'Parroquia Santa Eulalia, 
—Mori de opresio y de anys de edad. 
PuigdorJUa, Sor Eleonor; pág. 26o.—Ats 2 0 
Janer 1 8 1 2 , tic orde de D. Gaspar Puig dot id a, 
a n a la com unidad al conveni de Santa Clara, 
a cantar un Ecsponsori per anima dc la M. Sor 
Eleonor Puigdorfila, Religiosa dc dit convent. 
Destruí!y fíoit, P* M.' Josepha; pág 272. 
Ais 28 Mars 1 S 1 2 , fonch enterrat dins una 
tomba que se (cu dins la capella de Santa Rosa 
baix del cuadro de la Purissima, el cadáver dc 
Noble Señora I).* M.* Josepha Dcsbrull y Boil 
dc Árenos, lilla de IX Francisco Desbrull y 
Sureda, Pro. antes casat ab D. a M." Ignacia 
Boil dc Árenos y Figuerola y muller dc don 
Jaumc Juan de Villalonga y Truyols. Ordena 
testament y obras pías, en poder del Sr. Caye-
tano Feliu y Gomíla, Nott. ais 22 Abril 1 8 1 1 . 
Se li resaren Mitinas dc difunts, Tingue offici 
cos present y offtcium sepultura:. Se repartí 
ciri de 4 unsas a tots los Religiosos y foren 
1 0 6 . Aporta sepultura nova de 1 2 a t ias y pesa-
ren las 9, 6 1 lliuras. — Parroquia dc Santa 
Eulalia.—Mori dc opresió y de 5 anys de edad. 
Ferrer, DP \l* Magdalena;pag. 271. — Ais 
27 Setembre 1 8 1 2 , fonch enterrat en la sepul-
tura de Ferrers, el cadáver de D a M. a Magda-
lena Ferrer, filla del Dr. 1). Franeesch ya difunt 
y de D.* Francina Puígros vivent y muller dc 
D. Juan Castañer. No feu testament ni obras 
pias, si rpic en virtut dc sepulchra majorum se 
enterra en nostra Iglesia. 'Pingue offici cos pre-
sent. Aporta sepultura nova de 8 atxas y pesa-
ren las 6 , 3 3 lliuras 6 unsas.—Parroquia Santa 
Creu.—Mori dc resultas de Part y de 2 0 anys 
dc edad. 
N O I A : Este fonch el "primer enterro dc 
que se dona parte al Exim. Capita General. 
Veri, D. Pedro; pág. 282.—Ais 27 Janer 
1 8 1 3 , fonch enterrat en la sepultura de Verins, 
un albat dc dos dias son nom D. Pedro Veri 
y Salas, ftll de los Fxms. Señors I). Thomas y 
D.-1 Barbara Salas conjugues. 'Pingue offici dc 
Angels. Aporta sepultura nova dc 12 atxas y 
pesaren las 9 , 4 5 lliuras.—Parroquia Sant Ni-
colau.—Mori dc opresio. 
Caro, E.xm. Sr. D. Joseph; pdg. 28,;.—A 5 
dc Mayo dc 1 8 1 5 , fue enterrado en el sípulcro 
o panteón de sus mayores, el cadáver del Exce-
lentísimo Sr. D. Joseph Caro y Sureda, Te-
niente General de los Reales Excrcilos de Su 
Magestad. Hijo dc los Exmos. Señores don 
Pedro Cafo y D.' Margarita Sureda, consoiles 
ya difuntos y marido de la Exuia. Sra. D." Ma-
95 
ría Caro y Ortiz (en el margen «había muerto 
el día 3 del mismo mes y año»). Dispuso su 
testamento y Mandas pías en poder dc Barto-
lomé Joseph Rosselló, Nott. a 8 del mes de 
Enero dc 1S1 2 . 
Se le cantó un Nocturno de difuntos y miüa 
cuerpo presente. Acompañaron 12 atxas su 
cadáver y las 9 pesaron 5 5 libras» Se repartió 
una vela a cada Religioso y fueron 1 0 0 . — P a -
rroquia de Santa Eulalia.—Murió de Apoplcgia 
y de 47 años de edad. 
Fortuny, Sor Magdalena; pág. 28$.—Ais 8 
Maix 1 8 1 3 , de orde dc I). Ramon Fortuny, ana 
la comunidad al convent de Santa Clara a 
cantar un responsori per anima de Sor Mag-
dalena Fortuny, Religiosa de dit convent 
Dameto, D. Maria Ignacia; pág, 2S6.— 
Als iq Maig 1 8 1 3 , fonch enterrat dins la tomba 
que se troba construida dins la capella de! 
Sant Christo del Dámelos, un albat de tres 
anys y mitx, son nom M.a María Ignacia Dá-
melo, filia del Noble Sr. D Antoni y D.» Anna 
Cotoner, conjugues. Tingue oftici dc Angels. 
Aporta sepultura nova dc 12 atxas y pesaren 
las 9, 45 lliuras. —Parroquia Santa Eulalia.— 
Mori de calentura. 
Pinos, M. Ill.< Sr. D. Josep Esteva;pdg 28j. 
—Ais 22 Juñy 1 8 1 3 , dc orde del Sr. Marques 
dc Barbera, D. joseph Galceran de Pinós, ana 
la comunidad de 4 0 Religiosos a acompañar 
a la Eclesiástica sepultura del convent dc Nos-
tra Sra. del Carme, el cadáver del M, Ilustre 
Sr. I). Joseph Esleva Galceran de Pinós, Mar-
ques de Barbera q.'" son pare, 
Pueyo, Ill.c Sr. 1). Miguel; pág. 2QI. — .\ 8 
dc Setiembre dc 1 8 1 3 , fue enterrado en uno de 
los nidios del sepulcro o panteón dc los Reli-
giosos, el cadáver del lli.' Sr. D. Miguel de 
F'ucyo, Ar<hiprestc del Salvador de la Santa 
lglc:-ia Metropolitana de Zaragoza, hijo de 
I). Miguel y de I)." Joaquina Ximencz, natural 
dc la villa de Biel, partido dc las cinco villas del 
Reino dc Aragón. Dispuso testamento y man-
das pias, en poder de D. Bernardo Nadal, no-
tario, a 19 del mes de Julio de 1 8 1 3 . Se le 
cantó un Nocturno de difuntos y Misa de cuer" 
po présenle. Acompañaron su cadáver 12 atxas 
y las n pesaron 5Ó libras 6 onzas.—Parroquia 
San Miguel.—Mori de un esqvirro (sic.) y de 
51 anys dc edad. 
N O T A : Se li fat túmulo de 3 gradas y se 
9 6 
( \ \ D e s d e e s t a f e c h a t i a M a ; ^ M a y o d e 1 ^ i t n o 
f i g u r a n i n g ú n e n t i e r r o e n S l i * . D o m i n n g o , s i n o q u e 
f r a n a c a m p a n a d o s ai c e m e n t e r i o . 
y de D.* María Sant Juan, conjugues difunts. 
Ordena testament y obras pias, en poder del 
Sr. Raphel Rosselló y Cladera, nott. ais 6 Oc-
tubre 1 8 0 9 , y a la tarde son cadáver fonch 
depositat en nostra Iglesia y cl dia següent 
después de haverli fets los sufragis, a las 4 dc 
la tarde alguns Religiosos resaren el Rosari, 
y lo acompañaren fms el cementen. Aporta 
sepultura nova de 12 atxas y pesaren las 9, 3 4 
lliuras.—Parroquia Sant Nicolau. 
Dtzdapes, Sor Marta Anna; pág. 29S,— 
Ais 5 Mars 1 8 1 4 , dc orde dc D. Joseph Dczc.la-
pes, ana la comunidad al convent de Santa 
Clara, a cantar un responsori, per anima de 
Sor Maria Dczelapes, Religiosa de dit convent 
q. n l !a sua germana. 
Gual, D. Pedro; pág. 2¡*U,—Ais 2 3 Mars 
1 S 1 4 , mori cl Sr, D, Pedro Gual, viudo de la 
Sra. D." M.' Gertrudis Claramunt dc Suelves, y 
fill del Exru. Sr. D Gregori y dc la Exma, Se-
ñora 1).' Bencta del Barco y Flores, conjugues 
difunts. Ordena testament y obras pias, en po-
der del Sr. Joseph Tous, nott. al 2 0 Fabrer 
iSrz, y el día siguent son cadáver fonch depo-
sitat cu nostra Iglesia per ferli los sufragis y a 
la tarde, alguns Religiosos, lo acompañaren al 
cementen rezant el Rosari, Aporta sepultura 
nova de 12 atxas y las 9 pesaren 5 2 lliuras.— 
Parroquia la Calhedral.—Mori dc calentura y 
dc 9 3 anys dc edad. 
J A I M E DE O L E Z A V IUY. E S P A S A . 
(Continuará). 
NOTICIES 
Nou Corresponent de l'Història 
En sesió celebrada per la Rcial Academia 
de l'Història cl sinch del pròxim passat Maig 
fonch elegit Corresponent de la mateixa en 
aquesta Ciutat cl M. I. Sr. D, Antoni M." Al-
cover, Degá del Capítol Catedral y Vice 
President de la nostra Associació, 
Tot li sia norabona. 
R. 
PREU D E S U S C R I P C I U 
SIS PÉSETES L'ANY 
K s t a m r a d ' e n G u a s p . 
posaren 3 0 ciris de lliura, (que se quedaren en 
el convent) y las 12 atxas. 
Brande, D. Nicolau; pág. 2çi,—Als 7 Oc-
tubre r S i 2 , de orde dc I). Nicolau lirondo, ana 
la Comunidad de 77 Religiosos, a acompañar 
a la Eclesiástica sepultura de Sant Nicolau, el 
cadáver de D. Nicolau Brondo q."1 son pare, 
y se los dona ciri de 4 unsas a quiscun. 
Serra, D. Balthasar; pág. 292.—Ais 31 
Octubre 1 8 1 3 , fonch enterrat en la sepultura 
dc Scrras, construid-i en el claustro, el cadáver 
dc I). Balthasar Serra, solter, capita retirat del 
Regiment Provincial de Milicias del present 
Reina, hit de 1 ) . Balthasar y de !>.' Anna Da-
meto, conjugues difunts. Ordena testament y 
obras pias, en poder del Sr. Gabriel Nadal, 
nott. ais 9 Jancr 1 8 0 9 y codicils ab cl mateix 
notari als 16 Pabrcr 1 8 1 2 . Tingue offici eos 
present, Aporta sepultura nova dc 12 atxas y 
pesaren las 9 , 3 0 lliuras (i unsas.—Parroquia 
Santa Eulalia. - Morí de opresio y de 7 2 anys 
de edad. 
VHMonga, D. Joseph; pdg. 2')5.—\\s 2 0 
Dezcmbre 1 S 1 4 , fonch enterrat en la tomba de 
"Villalongas, construida dins la capella de Sant 
Tíiomas, el cadáver de I). Joseph Villalonga y 
Muntaner, fadrí, fill de D. Pclíp y de dona 
M.* Lluisa Muntaner ya difunta. No feu testa-
ment ni obras pias, sí (pie en viritid de sepul-
chra majorum, se enterra en nostra iglesia, 
offici cos present. Aporta sepultura nova de 
12 atxas y las 9 pesaren 5 3 lliuras.—Parroquia 
Sant Jaume.—Mori de calentura pútrida y de 
27 anys dc edad. 
Sureda, D.* Cathalina. pág. 29J.—Ais 10 
Janer 1 8 1 4 , de orde dc D." Maria Francisca 
Dameto, ana la comunidad a la parroquia de 
Sant Jaume y dc allí a la Concepció ab el 
Rdo. Comu de dita parroquia, per acompañar 
e! cadáver dc la Noble Sra D . a Cathalina 
Sureda, q,1" sa sogre a la porta de Jesús, y 
acabada la oració, la creu de Sant Jaume sen 
ana per devant Santa Magdalena, y la nostra 
pet el pla del Carme vingué al convent. {') 
Pinàs, D. Manuela; pág. 29X.~Ais 15 
Fabrer 1 S 1 4 , mori D." Manuela Pinós, viuda 
de D. Nicolau Santandreu y filia de D. Manuel 
